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評 島 恭彦 ・池上 惇 編 財政民主主義の理論と思想
紀 国 正 典
池 上 惇
宮本憲一著 都市経済論
 J.  Carney,  R.  Hudson and 
 Regions  in Crisis
 I  Lewis(  eds.  ),
山 崎 怜
舟 場 正 富
青木 郁夫 ・松岡 俊二
文献抄録 財政学に関する外国雑誌論文抄録
若手会員研究紹介
編 集 後 記
特集 として 「公共経済学,そ の理論と実践」を組みました。合衆国でのレーガン政権の誕生,我
が国での行政改革の動向をみるとき,必 ずしも充分ではありませんが,時 宜に適 った特集であった
かと思います。
今後 も財政学の研究の一層の深化 ・豊富化めざして,皆 様とともに歩んでいきたいと思います。
よろしく御援助いただきますようお願いします。(A)
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